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Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada “Fuentes de 
financiamiento y rentabilidad de la Agencia de Viajes y Turismo Quiquiriqui Tours 
SRL, Tarapoto - 2018” cuyo objetivo general fue evaluar la relación de las fuentes de 
financiamiento y la rentabilidad de la Agencia de Viajes y Turismo Quiquiriqui Tours SRL, 
Tarapoto - 2018; el desarrollo de la presente investigación consta de seis capitulo; los 
cuales se desarrollan a continuación. 
En el capítulo I: Se presenta un breve recuento de la realidad problemática, los estudios 
previos relacionados a las variables de estudio, tanto en el ámbito internacional, nacional, 
regional y local; así mismo el marco referencial relacionado al tema en estudio, el 
planteamiento y formulación del problema, la justificación, hipótesis y objetivos. 
El capítulo II: Está relacionado a la metodología, la misma que incluye el tipo de estudio, 
diseño de investigación, las variables y operacionalización de las variables; la población y 
muestra; la técnica e instrumentos de recolección de datos, métodos de análisis de datos y 
aspectos éticos. 
El capítulo III: Se presentan los resultados obtenidos de la aplicación de los instrumentos 
con su respectivo análisis y el procesamiento estadístico que nos permitió concluir el nivel 
de asociación entre ambas variables. 
El capítulo IV: Se presenta la discusión de los resultados obtenidos contrastando con el 
marco teórico y los estudios previos de las variables en estudio. 
El capítulo V: Se consideran las conclusiones, las mismas que fueron formuladas en estricta 
coherencia con los objetivos e hipótesis de investigación. 
El capítulo VI: Se sugieren las recomendaciones de acuerdo a las conclusiones planteadas. 
Finalmente, se presentan los anexos que están constituidos por información auxiliar que 
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La presente investigación lleva como título: “Fuentes de financiamiento y rentabilidad de la 
Agencia de Viajes y Turismo Quiquiriqui Tours SRL, Tarapoto - 2018”, siendo el objetivo 
general Evaluar la relación de las fuentes de financiamiento y la rentabilidad de la Agencia 
de Viajes y Turismo Quiquiriqui Tours SRL, Tarapoto - 2018. Su metodología fue de tipo 
básica, de nivel relacional, de diseño no experimental. La población y muestra estuvo 
conformada por todos los trabajadores y el acervo documental de los estados financieros, 
contando con una guía de entrevista y guía de observación como instrumentos de 
recolección de datos. Los resultados del estudio demuestran que las fuentes de 
financiamiento propio y ajeno, no viene siendo controlado de manera adecuada, por lo que 
se presenta mayor número de deficiencias que llevan consigo pérdidas monetarias para la 
empresa, viéndose perjudicada su sostenibilidad. Por tanto, se concluye que: la fuente de 
financiamiento se relaciona con la rentabilidad de la empresa, es decir, al mantener un 
control y manejo del financiamiento, se obtendrá mayores recursos para solventar gastos de 
la empresa.  
  



















The present investigation is titled: "Sources of financing and profitability of the company 
Quiquiriqui Tours, Tarapoto - 2018", being the general objective to evaluate the relation of 
the sources of financing and the profitability of the company Quiquiriqui Tours, Tarapoto -  
2018. His methodology was basic, at the relational level, non-experimental design. The 
population and the sample consisted of all the workers and the documentary compilation of 
the financial statements, with an interview guide and an observation guide as instruments 
for data collection. The results of the study show that the sources of own and external 
financing are not being controlled adequately, so there are a greater number of deficiencies 
that lead to monetary losses for the company and its sustainability is affected. Therefore, it 
is concluded that: the source of financing is related to the profitability of the company, that 
is, by maintaining control and managing the financing, greater resources will be obtained to 
cover the expenses of the company. 
 






En un contexto global, se conoce como rentabilidad a lo que se consigue del empleo 
efectivo de los medios financieros en un plazo de tiempo dado; por lo que resulta un 
método que cuantifica exclusivamente lo obtenido de la financiación y de las 
operaciones financieras y expone restricciones al momento de intentar identificar los 
componentes más relevantes del ámbito comercial. Aragón y Rubio (2005) sugieren 
que hay aspectos internos y externos que contribuyen la capacidad competitiva, 
dentro de ellos se encuentra factores que se obtienen del contexto del comportamiento 
de la empresa (social, económico, político y legal); los otros se refieren al 
financiamiento físico, conocimientos especializados, proveedores de fondo, etc., que 
establecen la magnitud, capacidad, destreza y especialidad. No obstante, Sánchez y 
Lazo, 2018, explican que el aspecto con mayor eficiencia para impulsar el 
rendimiento de la empresa u organización son los patrimonios que se derivan a las 
actividades científicas y el progreso de la tecnología, convirtiéndose en una 
herramienta eficaz para la creación de bienes y procedimientos, y comenzar 
modificaciones fructíferas. Por otro lado, el recurso financiero es la contribución de 
financiación y medios financieros indispensables para el progreso de una labor 
fructífera, tal como, la capacidad de poner en marcha algún negocio y además de la 
inversión en operaciones pioneras, aplicación de la tecnología y de dar de conocer, de 
modo que el precio está constituido por las utilidades o beneficios que se deberán 
cancelar por su uso. A su vez, una investigación del Banco de México (2015) indica 
que el tipo de interés en los préstamos MIPyME es diverso; no obstante, en 
porcentajes el préstamo MIPyME es significativamente mucho más costoso que el 
préstamo a grandes compañías. Así pues, León y Saavedra, 2017, explican que las 
micro y pequeñas organizaciones o empresas están obligadas a pagar gravámenes en 
porcentajes tres puntos más que las medianas empresas.  
 
Arruñada (2007) manifiesta que, en el país, las MYPES representan un componente 
fundamental para el progreso rentable y social del Perú; sin embargo, todavía no se 
supera el 5% de los puestos del sector financiero nacional ni se ha progresado 
respecto a los obstáculos de formalismo, pese a tener una baja responsabilidad mayor 
del 80% de la empleabilidad productiva. Centurión, 2016, sugiere que uno de los 
aspectos que restringen para el progreso de las MYPES se halla en la limitada 
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accesibilidad a contar con recursos financieros, la falta de una apropiada 
administración financiera y gestión para la elaboración de directrices que produzcan 
una utilidad económica; o sea, pese a que son propulsoras de la empleabilidad y 
aportación del 64% del PBI (Producto Bruto Interno); por lo menos, el 15% de estas 
acceden a los recursos financieros a través de entidades como los bancos con tipos de 
interés mayores al 40%, de modo que involucra el incremento de gastos financieros y 
reducidas posibilidades de progreso más no llega al 80% de las MYPES 
latinoamericanas no poseen accesibilidad a algún tipo de recursos financieros a causa 
de que no son estimadas objetos de préstamos. Según una investigación realizada por 
la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), que será presentará en el 
Seminario Anual de Investigación del Consorcio de Investigación Económica y 
Social (CIES), el acceso a crédito solo aumenta en 2% su productividad.  
El estudio también revela que aproximadamente unas de cada dos microempresas 
solicitan un crédito, en contraste con lo observado en las pequeñas empresas, donde 
solo dos de cada diez lo hacen (Diario Correo, 2017, párr. 3). 
 
En la región San Martín, distrito de Tarapoto, viene siendo una de las ciudades que ha 
ido creciendo en actividad turística, ya sea por sus atractivos naturales, cultura o 
gastronomía, por ello, durante los últimos años, se ha ido formando muchas 
organizaciones que presentan la misión de ofrecer la oportunidad de conocer a fondo 
lo que promete la región; en este contexto se encuentra la empresa Quiquiriqui Tours, 
ubicada en el jr. San Martin #373, con el número de RUC: 20232663694, teniendo 
como actividad principal viajes turísticos mediante tours y servicios de reservas, la 
misma que inicio sus actividades en el año 1995, y la cual durante su operatividad ha 
sabido sostenerse en el mundo laboral, captando clientes y presentándose como una 
de las empresas con mayor acogida, además de la preferencia y recomendación por 
parte de sus clientes en cuanto al servicio ofrecido; no obstante, se puede evidenciar 
que dentro de los últimos meses, y mediante una encuesta con el directivo de la 
organización, menciona que la organización viene presentando algunas dificultades 
relacionadas al manejo de recursos, siendo la principal preocupación la falta de 




Financiamiento propio. A fin de poder cumplir con el pago que tiene con los 
mayoristas, así como otros aspectos establecidos en los paquetes internacionales de 
turismo, tiende a financiarse por los recursos propios que obtiene de los pagos que 
efectúan sus clientes, sin embargo, frente al incumplimiento de estos, tiende a 
financiarse con préstamos, para poder cubrir los gastos pendientes.  
- Número de Aporte de socios. El gerente de la empresa a fin de poder realizar 
sus actividades operativas toma en cuenta el capital que aportaron los socios 
desde un inicio de haberse constituido. No obstante, esta modalidad de trabajo a 
traído la poca la disponibilidad de recurso cuando se trata de tomar decisiones 
tanto mejorar la gestión e infraestructura con el único propósito de captar la 
atención del cliente y así generar recursos económicos. 
 
En cualquiera de los escenarios en los que el cliente deje de pagar, perjudica a la 
empresa, pues afecta directamente a las cuentas por cobrar, efectivo y al 
cumplimiento con los proveedores, esto de igual manera tiene repercusión en la 
rentabilidad. Cabe recalcar, que la empresa adquiere paquetes turísticos de un 
mayorista para cierta cantidad de personas, por lo que al encontrar a estos 
compradores (mismos que carecen en ocasiones de recursos para pagar al 
instante) les otorga créditos con la finalidad de que paguen mensualmente, y 
parte de dicho pago, es destinado al pago mensual que realiza la empresa, al 
proveedor mayorista del paquete. Cabe señalar que si el cliente renuncia, no se le 
devuelve el dinero, sin embargo, la deuda sigue pendiente con el mayorista, a lo 
que la empresa, debe de asumirla 
Préstamo de entidades financieras.  Este medio de financiamiento depende mucho 
de los recursos que llegue a presentan la empresa, la cual es desarrollada a través de 
condiciones y políticas entre ambas partes y se suele frecuentar.  
- Cantidad de créditos financiero a corto plazo. A pesar de contar con un 
responsable de área no se llevó un control del cronograma de pago que registra la 
empresa al solicitar un crédito no mayor a un año. Esto quiere dar a conocer que 
no se cumple en los tiempos acordados generando intereses; la cual es sustentado 




- Número de créditos financiera a largo plazo. A fin de obtener mayores 
recursos para realizar actividades en mejora de la empresa, solicita crédito largo 
siendo esta mayor a un año, donde la tasa de interés se capitaliza y suma un 
mayor egreso de efectivo, lo que traído a dificultades de mantener recursos 
disponibles para cualquier contingencia. 
 
De esta manera, el presente estudio buscará el análisis mediante la cuantificación de 
las pérdidas que se generan como resultado del abandono o retraso en el pago por 
parte del cliente que compra un paquete turístico en la empresa, evidenciando dicha 
afectación sobre la rentabilidad del negocio.  
 
Trabajos previos, a un nivel internacional:  
Sariago, C. (2017) y su labor investigativa: Análisis de las fuentes de financiamiento 
de una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de prótesis médicas en 
Córdoba. (Tesis de pregrado). Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, 
Argentina. Concluyó que:  
Las empresas necesitan recursos para cumplir con sus actividades operativas y con 
sus actividades de inversión. Estos recursos que constituyen fuentes de 
financiamiento pueden ser internos o externos, las que elegirán según el costo, los 
requisitos que establezcan quienes proveen de esos fondos, y los objetivos 
estratégicos de la empresa. Por tanto, no hay una estructura de fuentes de 
financiamiento modelo, por lo que se deberá analizar cada caso en particular, ya que 
cada empresa en función a su actividad y sus objetivos estratégicos realiza elecciones 
diferentes en cuanto a sus fuentes de financiamiento. 
 
Ortiz, F. (2014). En su estudio de investigación: Fuentes de financiamiento y su 
incidencia en la rentabilidad de las microempresas familiares, productoras de 
artículos de cur. (Tesis de pregrado). Universidad Técnica de Ambato, Ambato, 
Ecuador. Se concluyó que:  
El alto gasto influye considerablemente en el rendimiento de los bienes hechos de 
cuero de la parroquia Quisapincha, a causa de que la mayor parte tiene acceso a la 
microempresa, el cual se produce en la esfera en la que está direccionada implica un 
mayor costo.  Es imprescindible y necesario que los fabricantes de cuero de la 
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parroquia de Quisapincha pongan en práctica una metodología para planificar 
financieramente, la cual permita obtener los sectores cruciales en los que se utilizan 
los recursos, y el rendimiento que hará posible la obtención con la fabricación en base 
a las exigencias del bien, así como el conocimiento especialista basado en la 
experiencia del fabricante.  
 
A un nivel nacional:  
Benancio, D., y Gonzales, Y. (2015). En su trabajo de investigación: El 
financiamiento bancario y su incidencia en la rentabilidad de la microempresa. Caso 
ferretería Santa María SAC del distrito de Huarmey, periodo 2012. (Artículo 
científico). Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote. Chimbote, Perú. Se 
concluyó que:  
El recurso financiero influyó en el rendimiento de la microempresa ferretera Santa 
María SAC en un 15% además de las utilidades, debido a que las herramientas de 
construcción que utilizó estaban en oferta. De modo que, dio lugar a un aumento en el 
rendimiento para la MYPE, no obstante, esta consecuencia nos precisa que encargado 
legítimo, el gestor, equipo de ventas, recaudación y los demás departamentos de la 
microempresa tienen que deben examinar qué otras herramientas tienen analizar qué 
otras tienen una exigencia por parte del comercio ferretero. Con el fin de estar 
paralelo a la competitividad de otras empresas, los trabajadores de microempresa 
tendrán que asesorarse tecnológicamente, adiestramiento y respaldo profesional de 
manera que se fortalezcan sus habilidades.  
 
Contreras, N., y Dámaris, E. (2015). En su estudio denominado: Estructura 
financiera y rentabilidad: origen, teorías y definiciones. (Artículo científico). 
Universidad Peruana Unión, Lima, Perú. Se concluye que:  
El mecanismo financiero proviene de la mezcla de los bienes, tanto internos como 
externos, de manera que se comprueba de acuerdo a los posicionamientos financieros 
que ocupe la entidad tanto conservadora como agresiva, de manera que la partida 
doble exponga la decisión tomada. Todas las organizaciones deciden acerca de los 
aspectos financieros, siendo propósito primordial el rendimiento de la empresa, 
siendo la obtención de la resta entre ingresos y gastos, que además se muestran a 
través de los índices del ROA (rentabilidad económica) y ROE (rentabilidad 
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financiera), en función del punto de vista de la cuantificación. En última instancia, la 
estructura de los recursos financieros está constituida por el uso de los bienes internos 
y externos de forma que el rendimiento es el factor que evalúa la postura financiera 
de una empresa. 
 
Sánchez, I. (2019). En su tesis denominada: Caracterización del financiamiento y la 
rentabilidad de las micro y pequeñas empresas del sector comercio - rubro bodegas, 
de la AV. José Gabriel Condorcanquil, de independencia - Lima 2018. (Tesis de 
pregrado). Universidad Católica los ángeles Chimbote, Lima, Perú. Se concluyó que: 
 En la totalidad de las MYPE que obtuvieron financiamiento en algún momento del 
ciclo de vida de la empresa, o financiamiento de bancos, fue destinado a la compra de 
mercadería, además de cancelar deudas o cubrir necesidades a corto plazo y de 
urgencia, por lo que se solicita un financiamiento de 12 meses para poder ser 
cancelado con puntualidad. Asimismo, en la totalidad de las MYPE percibieron que 
se obtuvo mayor rentabilidad de su inversión, por lo que se elevó sus ventas y por 
ende la percepción de una empresa rentable.  
 
Lara, W. (2018). En su estudio titulado: Influencia de las fuentes de financiamiento 
para mejorar la rentabilidad y la liquidez de las MYPES comerciales en el distrito de 
Chepèn 2017. (Tesis de pregrado). Universidad Nacional de Trujillo, Trujillo, Perú. 
Se concluyó que:  
Las procedencias de los recursos financieros influyen en el rendimiento y liquidez de 
las Mypes, logrando identificar que esas procedencias tuvieron un impacto de forma 
favorable en su progreso, concediendo accesibilidad a préstamos para el 
financiamiento en la fuerza de trabajo, bienes inmuebles y bienes tecnológicos, 
teniendo la posibilidad de fomentar la fabricación y sus retribuciones. Por tanto, se 
ilustra la calidad de administración de los recursos financieros hacia el 
microempresario al instante de darles la facilidad de agilizar el proceso de 
otorgamiento de préstamos e inversión para el crecimiento y desarrollo de los 
negocios, a fin de lograr el fortalecimiento y empuje para dar con mayor rentabilidad 




Kaqui, G., & Espinoza, M. (2018). En su tesis titulada: Fuentes de financiamiento y 
su influencia en la rentabilidad de la empresa Lucho Tours EIRL Huaraz 2018. 
(Tesis de pregrado). Universidad César Vallejo, Huaraz, Perú. Se concluyó que: 
Las fuentes de financiamiento no han tenido una influencia en el rendimiento de la 
organización Lucho Tours EIRL, Huaraz – 2018, en el año 2016 la empresa no 
obtenido rentabilidad, pero en el año 2017 se obtuvo rentabilidad, pero en menor 
porcentaje de 3.74% y 2.97% tanto de rentabilidad económica y financiera, causado 
por las deudas arrastradas de años anteriores, el bajo y regular nivel de conocimiento 
de las fuentes de financiamiento por parte de los encargados de la empresa. 
 
Aguilar, K., & Cano, N. (2017). En su estudio: Fuentes de financiamiento para el 
incremento de la rentabilidad de las MYPES de la provincia de Huancayo. (Tesis de 
pregrado). Universidad Nacional del Centro del Perú, Huancayo, Perú. Se concluyó 
que:  
La procedencia de los recursos financieros que aumentan el rendimiento de las 
MYPES, los préstamos adquiridos de las pequeñas entidades financieras, le da lugar a 
la organización de poseer una mejor facultad de progresar, llevar a cabo nueva y con 
mayor eficiencia actividades, aumentar sus actividades y tener acceso a una mejor 
situación (de tarifa y tiempo, etc). De acuerdo a la Banca tradicional se sostiene que 
una microempresa no tiene la capacidad de disponer de la prestación de servicios ya 
que no satisface sus exigencias, otra alternativa de adquirir recursos financieros es 
adquirirlos por prestatarios que no exigen el pago de tipo de interés por los recursos 
financieros que se han prestado.  
 
Villagaray, Y. (2017). En su estudio: El financiamiento es un factor que influye en la 
rentabilidad en las asociaciones de productores de palta en el distrito de San Miguel, 
2016 -2017. (Tesis de pregrado). Universidad Católica los Ángeles Chimbote, 
Ayacucho, Perú. Se concluyó que:  
El otorgamiento de recursos económicos es financiamiento es un componente con 
poca claridad en el rendimiento de las organizaciones que se dedican a la producción 
de palta en el distrito de San Miguel. Asimismo, el préstamo que disponen las 
organizaciones que se dedican a este rubro es de forma regular, invirtiendo el dinero 
que obtienen de dichos financiamientos. Finalmente, se toma en cuenta que las 
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organizaciones dedicadas a la producción de palta en el distrito de San Miguel, 
acceden un ordinario rendimiento con el recurso económico adquirido.  
 
Con respecto a las teorías relacionadas para cada variable, se considera lo siguiente:   
Fuente de financiamiento  
Herz (2018) Si las propias operaciones de la empresa no generan ese dinero, se 
requiere financiamiento. Una empresa puede financiarse solicitando un préstamo al 
banco o a los accionistas, o recurriendo al mercado de capitales, a través de la 
emisión de acciones, llamadas también instrumentos de capital o bonos, llamados 
instrumentos de deuda (p. 259). 
 
Izquierdo (2017) menciona que las fuentes de financiamiento es una parte esencial 
para crear y sostener una empresa, esto sin importar el tipo de economía en el que se 
encuentre la empresa. Es así que la fuente de financiamiento para las empresas se ha 
transformado en los últimos tiempos, en uno de los temas más relevantes en el mundo 
empresarial; el manejo de los recursos tanto externos como internos determina el 
desarrollo de las empresas, e incluso la subsistencia de éstas. A esto se le suma que 
son muy pocas las empresas que pueden soportar su viabilidad con recursos propios. 
Definición de fuentes de financiamiento 
 
Mora (2016) señala que la proveniencia de los recursos financieros son medios 
estratégicos relevantes para alcanzar y garantizar el progreso y la sostenibilidad 
financiera de las empresas. Es por ello que una correcta escogencia de las fuentes de 
financiamiento contribuirá al incremento de la capacidad de la empresa para crear los 
recursos necesarios para sostenerse y desarrollarse. 
 
Díaz, Cabanillas, Vivanco, Rodríguez, Marcelo, & Robles (2017) mencionan que 
para emprender cualquier actividad económica se requiere contar con fuentes de 
financiamiento, a la que considera como el conglomerado de recursos monetarios 
contratados a través de créditos, prestamos u otras obligaciones que aumenta los 




Es así que la fuente de financiamiento se convierte en una herramienta importante de 
la empresa en su proceso de inversión, pues mediante éstas se pueden reunir los 
recursos necesarios para su crecimiento. Así pues, las MYPES, que por lo general 
cuentan con pocos recursos monetarios y no monetarios, necesitan cada vez más a las 
fuentes de financiamiento (CEPAL, 2010). 
 
Modelos teóricos sobre fuentes de financiamiento 
Según Vásquez & Fernández (2018) en la actualidad resaltan dos enfoques teóricos 
acerca de las fuentes de financiamiento. El primer enfoque es la llamada teoría del 
equilibrio estático, en inglés trade-off theory, la cual señala en primera instancia que 
el valor de la empresa es independiente a como se encuentra estructurado el capital, 
luego de algunos levantamientos de supuesto de ésta teoría, se acepta que existe una 
reducción en el costo de la deuda debido al efecto de los impuestos corporativos a las 
sociedades. Es así que, en esta teoría se busca una combinación que maximice el 
valor de la empresa, entre el nivel de deuda y los recursos de la empresa, esto es, un 
nivel de deuda óptima. La deuda genera beneficios para la empresa en términos de 
ahorros fiscales, es por ello que endeudarse al 100 por ciento es lo más óptimo, donde 
los beneficios marginales se igualan a los costes marginales (Padilla, Rivera, & 
Ospina, 2015).  
 
El segundo enfoque, la teoría del orden jerárquico, en inglés pecking order theory, 
desconoce el nivel de endeudamiento óptimo. Esta teoría se basa en los problemas de 
información y determina un cierto orden de preferencia entre las fuentes de 
financiamiento interno y externo para satisfacer sus necesidades de inversión. Así 
pues, este enfoque prioriza el financiamiento interno al externo, luego si se necesita 
financiamiento externo la empresa que sigue este enfoque recurre al endeudamiento. 
A menudo, estos enfoques teóricos, las teorías del equilibrio estático y del orden 
jerárquico, se han colocado en oposición, buscando identificar cuál de ellos ofrece la 
mejor explicación con respecto a las decisiones de financiamiento para estructurar el 
capital de las micros y pequeñas empresas (Serrasqueiro & Caetano, 2015). 
 
Dada la importancia de las MYPES en la economía de los países en desarrollo, se 
torna relevante conocer uno de las problemáticas fundamentales que este tipo de 
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organizaciones enfrenta, el acceso a las fuentes de financiamiento, pues es una de los 
obstáculos esenciales para el progreso y crecimiento de estas empresas. Muchos 
trabajos afirman que la micro y pequeña empresa encuentra mayores limitaciones al 
acceso del financiamiento externo con respecto a la gran empresa, y esas limitaciones 
surgen principalmente debido a problemas de información asimétrica entre 
prestatarios y prestamistas. Por lo tanto, es importante estudiar las opciones de las 
procedencias de los recursos financieros de las MYPES, enfocadas en su estructura de 
capital, ante la existencia de restricciones financieras (Martinez, Scherger, & Guercio, 
2019). 
 
La estructura de capital se ocupa esencialmente de cómo una empresa financia sus 
operaciones generales y su desarrollo mediante el uso de diferentes fuentes de 
financiamiento. En otras palabras, el sistema del patrimonio de las empresas se 
obtiene del conjunto de situaciones, que combina decisiones de financiamiento de 
empresarios, el racionamiento de crédito de los proveedores de fondos y las 
condiciones del mercado, los cuales son condicionados por el fenómeno de la 
información asimétrica y el acceso a la financiación externa, especialmente para las 
MYPES (Martinez, Scherger, & Guercio, 2019). 
 
Existen diferentes fuentes de financiamiento relacionados con las necesidades 
financieras de las empresas, uno de ellos es a través de la deuda, la cual puede estar 
representada en forma de emisión de bonos, créditos o pagarés a largo plazo. 
Adicionalmente, en tiempos de bajos tipos de interés, el préstamo es amplio y de 
complicada accesibilidad. (Martinez, Scherger, & Guercio, 2019). 
 
Tradicionalmente, las MYPES presentan un acceso más limitado a la financiación 
externo que las grandes empresas. Las empresas más pequeñas implican un alto 
riesgo relacionado con sus actividades y están asociados con diferentes problemas de 
asimetría de la información, como las problemáticas de la clasificación desfavorable 
y el peligro ético, de manera que pueden afectar gravemente el acceso al 




Las MYPES, en comparación con las grandes empresas, se caracterizan 
cualitativamente como organizaciones en las que hay poca diferencia entre la 
propiedad y la gestión, su estructura de gestión posee bajo nivel de profesionalización 
y con un entrelazado de intereses personales entre la empresa y el gerente o 
propietario. Estas empresas también tienen una escasez de recursos financieros y 
técnicos, pero su principal ventaja es la gran flexibilidad y adaptabilidad a los 
cambios en el contexto macroeconómico (Martinez, Scherger, & Guercio, 2019). 
Como se mencionó líneas más arriba, de acuerdo con la teoría del equilibrio estático, 
las empresas deben alcanzar el nivel de endeudamiento que maximiza las ventajas de 
los escudos fiscales de la deuda y minimiza la posibilidad de quiebra, es decir, el 
nivel de endeudamiento que maximice el valor de la empresa. Por otro lado, la teoría 
del orden jerárquico afirma que las empresas no poseen una estructura de capital 
definida. En ese contexto, la estructura de capital de las empresas es el resultado de 
decisiones de financiamiento jerárquico a lo largo del tiempo (Serrasqueiro & 
Caetano, 2015). 
 
Los problemas de asimetría en la información, tales como las problemáticas de la 
clasificación desfavorable son más graves para las micros y pequeñas empresas que 
para las grandes empresas, ya que la mayoría de las MYPES no están listadas en la 
Bolsa de Valores, lo que resulta un mayor grado de incertidumbre sobre la 
información disponible de éstas empresas al público, en especial a los inversores o 
acreedores (Serrasqueiro & Caetano, 2015). 
 
Por otro lado, la teoría del equilibrio estático afirma que las empresas tienen un 
incentivo para usar la deuda para beneficiarse de los escudos fiscales. Por lo tanto, se 
puede afirmar que una empresa tiene un incentivo para recurrir a la deuda, fuente de 
financiamiento externo, ya que la generación de ganancias anuales permite 
beneficiarse de los escudos fiscales de la deuda. Entonces se espera una relación 
positiva entre la tasa de impuesto efectivo y la deuda (Serrasqueiro & Caetano, 2015). 
Asimismo, según ésta teoría las empresas más rentables tienen capacidad para un 
mayor nivel de deuda, aprovechando los escudos fiscales. Por ello, es probable que 
las empresas altamente rentables sean más capaces de cumplir con sus 
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responsabilidades con respecto al pago de la deuda y los intereses, lo que contribuye a 
una menor probabilidad de quiebra de la empresa (Serrasqueiro & Caetano, 2015). 
 
El uso de fuentes de financiamiento externo, aunque promueve las protecciones 
fiscales, aumenta las posibilidades del fracaso de las organizaciones, lo que puede 
contribuir a una reducción de las oportunidades de crecimiento en el futuro. En 
consecuencia, las empresas son más reacias a utilizar ésta fuente de financiamiento, 
para no ver afectado su crecimiento futuro. Como resultado, las empresas con grandes 
oportunidades de crecimiento no pueden utilizar fuentes de financiamiento externo 
como la primera opción de financiamiento. Por lo tanto, en el enfoque de la teoría del 
equilibrio estático, se espera un referente renuente de la deuda y las oportunidades de 
crecimiento. Según ésta teoría, las empresas con mayores oportunidades de 
crecimiento tienden a optar en menor medida por fuentes de financiamiento externo, 
dado que mayores oportunidades de inversión aumentan la posibilidad de problemas 
de agencia entre gerentes o propietarios y acreedores (Serrasqueiro & Caetano, 2015). 
 
En la misma línea, los activos tangibles se pueden utilizar como garantía en el caso de 
quiebra de la empresa, protegiendo los intereses del acreedor. Aparte de resolver los 
problemas de quiebra inherentes al uso de la deuda, los activos tangibles también 
pueden usarse para disminuir los problemas de la agencia. Las empresas, con valiosos 
activos tangibles que pueden ser utilizados como garantías, tienen un acceso más fácil 
a la fuente de financiamiento externo y probablemente tienen mayores niveles de 
deuda que las empresas con bajos niveles de activos tangibles. Por lo tanto, en la 
teoría del equilibrio estático, se supone una relación positiva entre la tangibilidad de 
los activos y el nivel de deuda de las empresas (Serrasqueiro & Caetano, 2015). 
 
Por otro lado, la teoría del orden jerárquico, en primera instancia menciona que las 
empresas al hacerse más rentables, optan por financiarse con fuentes internas, como 
las utilidades retenidas. Un enfoque más completo de esta teoría refiere que la 
escogencia de las procedencias de los recursos financieros de las organizaciones se 
encuentra en un orden jerárquico, en la que, primero las empresas optarán por una 
fuente de financiamiento interno, luego, mediante las fuentes de financiamiento 
externo, y por último buscarán financiamiento a través de la emisión de bonos y 
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acciones. Según ésta teoría, el orden establecido para la escogencia de las fuentes de 
financiamiento es por el deseo de las empresas de mantener el control de las mismas 
y evitar los costes de transacción que las simetrías de la información le genera a la 
hora de solicitar un crédito (Padilla, Rivera, & Ospina, 2015). 
 
En concordancia a lo antes mencionado, Serrasqueiro & Caetano (2015) señalan que 
las empresas que se encuentran limitadas financieramente debido a la asimetría de la 
información entre los gerentes o propietarios e inversores, adoptan una jerarquía en la 
selección de fuentes de financiamiento. En primer lugar, las empresas utilizan fuentes 
de financiamiento internas, ganancias retenidas; luego, si es necesario recurrir al 
financiamiento externo, las empresas utilizan la deuda con poco o ningún riesgo, lo 
que generalmente corresponde a la deuda a corto plazo. Entonces, según la teoría del 
orden jerárquico, a mayor rentabilidad de la empresa, existirá una menor necesidad de 
financiamiento por parte de fuentes externas (Serrasqueiro & Caetano, 2015). 
 
Ahora bien, según Mora (2016) las fuentes de financiamiento interno se componen 
por todos los pasivos con lo que cuenta la empresa y son usados, generalmente, para 
financiar las necesidades de fondos temporales y estacionales, así como, para otorgar 
mayor flexibilidad en un posible momento de incertidumbre.  Este autor refiere que 
los pasivos acumulados son recurrentes en el corto plazo y se incrementan espontánea 
y automáticamente a medida que la empresa evoluciona y expande sus actividades 
operativas. Es una fuente de financiamiento sin garantía. Al no pagarse ningún tipo de 
interés explícito sobre los fondos que se obtiene mediante los pasivos acumulados, 
puede considerarse, a esta fuente de financiamiento interno, como “gratuito”. 
 
Este mismo autor, menciona que las fuentes de financiamiento externo, a corto plazo, 
están constituidas por los créditos comerciales, la emisión de bonos y acciones, las 
cuentas por pagar y los préstamos de los bancos. En relación al crédito comercial, el 
autor menciona que surgen cuando la empresa compra a otras materiales o créditos; y 
asienta la deuda correspondiente, como una deuda por pagar. Por otro lado, los 
préstamos bancarios son utilizados, generalmente, para financiar la expansión de la 




La decisión de la fuente de financiamiento responde en un análisis particular a las 
oportunidades de acceso al sistema financiero y al costo de financiamiento por la 
obtención de los recursos. Lo cual es complementado con la administración del riesgo 
en la combinación de los factores de evaluación de negocio. (Gallardo & Avilés, 
2015) 
 
En este sentido escoger cualquiera de las diferentes fuentes de financiamiento, 
implica revisar atentamente los aspectos que cada contrato representa. La oportunidad 
de acceso al crédito que las empresas poseen, el costo de financiamiento en el que las 
empresas incurren y la administración del riesgo, conforman estos aspectos que el 
empresario debe tener en cuenta a la hora de escoger alguna fuente de financiamiento 
o deuda. 
 
Oportunidad de acceso 
En relación a la oportunidad de acceso al crédito que las empresas poseen, existen un 
grupo de variables que pueden favorecer a estas, en la medida que aumentan las 
señales de salud financiera positivas y reducen el problema de la asimetría en la 
información. Estas variables son: el tamaño de la empresa, la certificación de calidad 
y la edad de la empresa (Morini & Solari, 2015). 
 
En la misma línea, se considera que ser una empresa más grande constituye un 
determinante para estudiar la restricción del crédito. Esto se cree así porque las 
empresas más grandes disponen de fondos dentro de sus recursos propios, por lo que 
los proveedores de fondos en la fuente de financiamiento externa creen que no es 
necesario (Morini & Solari, 2015). 
 
Para el caso de la certificación de la calidad, las empresas que cuenten con este tipo 
de calificación, como, por ejemplo, el certificado internacional de calidad, 
demuestran a través de ella que cuentan con información transparente que indica una 





La edad de la empresa, también representa una variable importante a la hora de 
estudiar la oportunidad de acceso al financiamiento, pues mediante esta variable las 
empresas transmiten información a los acreedores. Por ejemplo, las empresas más 
jóvenes al contar con un futuro incierto y carecer de suficientes activos, transmiten a 
los acreedores el riesgo y por lo tanto se enfrentan a mayores dificultades para 
obtener financiamiento (Morini & Solari, 2015). 
 
Costo de financiamiento 
Por otro lado, y en cuanto al costo de financiamiento, estos se refieren a los gastos en 
el que la empresa incurre para acercarse a los fondos, un ejemplo clásico de ello es la 
tasa de interés que cobran los acreedores. Dentro de los costos de financiamiento se 
encuentran también los costos de agencia y los costos de quiebra 
Como se mencionó dentro del costo de financiamiento se encuentra el costo de 
agencia, los cuales son derivados básicamente del problema de asimetrías de 
información. Según la teoría del orden jerárquico, el empresario escoge sus fuentes de 
financiamiento en un orden tal que signifique menores costos de agencia, es por ello 
que la primera fuente de financiamiento del empresario que sigue este modelo es la 
fuente interna. Estos costos de agencia se generan debido a que la información interna 
de la empresa es compartida con agentes externos a ella. (Briozzo, Vigier, Castillo, 
Pesce , & Speroni, 2016) 
 
En relación a los costos de quiebra, las micros y pequeñas empresas se caracterizan 
por poseer pocos activos tangibles lo que influye en un mayor costo de quiebra 
esperado, pues sus activos personales quedan potencialmente comprometidos 
(Briozzo, et al, 2016). 
 
El tradicional costo de financiamiento es la tasa de interés, el cual es cobrado por el 
uso del capital. En un sentido económico, ese capital es tanto de la empresa como de 
los acreedores. Para el concepto contable es usualmente de terceros. (Reveles, 2017) 
 
Administración de riesgo 
El último aspecto que el empresario debe tener en cuenta a la hora de escoger alguna 
fuente de financiamiento, es la administración de riesgo. A medida que las empresas 
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crecen disminuye el potencial del crecimiento, debido a que se presentan mayores 
dificultades para obtener financiamiento externo. Los empresarios deben de 
diagnosticar, evaluar y monitorear las estrategias financieras que le permitan a su 
empresa evolucionar en las etapas del ciclo de vida; incrementando el valor de la 
empresa con el menor riesgo estratégico; el cual ha sido expuesto como la 
probabilidad de no poder crear una empresa, de no generar los recursos suficientes 
para la operación de las MYPES. En la actualidad estas empresas toman decisiones 
en un entorno lleno por riesgos, los cuales aumentan en función dl incremento de la 
globalización. Así pues, a medida en la que una empresa se desarrolla tiene que 
enfrentar riesgos más dinámicos y diversos. Estos riesgos son, el riesgo estratégico, el 
riesgo de proyectos, el riesgo operacional y el riesgo impredecible (Gallardo & 
Avilés, 2015). 
 
Por un lado, el riesgo estratégico considera el control sobre la estructura del capital, el 
rendimiento del capital ajustado según el riesgo, lo que se llama tasa de crecimiento y 
la tasa de retención (Gallardo Millán & Avilés Ochoa, 2015). Los relacionados con 
tener un efecto positivo o negativo en uno o más de los objetivos del proyecto, tales 
como el alcance, el cronograma, el costo y la calidad, se relacionan con los riesgos 
del proyecto (Martinez & Pastor, 2018).  
 
En cuanto al riesgo operacional según Osorio, Manotas, & Rivera (2017) “se refiere a 
la posibilidad de que eventos inesperados ocurran como consecuencia de alteraciones 
en el normal funcionamiento e incluye todas las cosas que pueden pasar en las 
actividades del día a día” (p.50).  
 
Esto como consecuencia de la fuente de financiamiento que se utilice. También se 
debe considerar en la elección de la fuente de financiamiento según Vidaurre (2016) 
“el riesgo sistemático proveniente de la impredecible conflictividad que nos han 
caracterizado como país en la última década” (p.31) 
 
Evaluación de la fuente de financiamiento  
Morales, Morales, y Alcocer (2014) mencionan que las fuentes de recursos son 
diversas y pueden ser mediante contratos de crédito con instituciones financieras, por 
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créditos colectivos, públicos de particulares, e incluso mediante las aportaciones de 
los socios al capital (p. 83).  
 
Por tanto, se menciona lo siguiente:  
Financiamiento propio: son los recursos financieros aportados por los socios o 
propietarios. Recogidos en la partida contable de capital social. Es representado 




Aporte de socios: El aporte de socios es representado por factores activos 
proporcionados por los titulares de la organización en el momento en el que 
intervengan según corresponda, en conformidad con las actividades que no están 
expuestas en los procesos contables. Por consiguiente, cada vez que no se constituyen 
remuneraciones por el otorgamiento de productos o servicios prestados llevados a 
cabo por la organización, ni posean el carácter de obligación. En concreto, incorpora 
el número suministrado por los titulares para la indemnización causados por el 
fracaso financiero.   
Préstamo de entidades financieras: las instituciones bancarias y los organismos 
auxiliares de crédito ofrecen distintos esquemas de financiamiento de corto plazo. Las 
entidades financieras pueden ser bancos, cajas de ahorros o cooperativas de crédito, 
es decir, intermediarios que administran y prestan dinero.  
 
Indicador:  
Arrendamiento financiero: cuando la empresa requiere adquirir un activo fijo sin 
comprometer recursos del capital de trabajo, pueden recurrir a este tipo de 
financiamiento. Constituye un contrato mediante el cual el arrendador financiero se 
compromete a dar en renta el uso del bien a la empresa, y este se compromete a pagar 
una renta periódica y por un plazo obligatoria  
 
Rentabilidad 
Según Córdoba (2014), el termino de rentabilidad propiamente dicho subyace del 
análisis de los datos e interpretación de los estados financieros, en otras palabras, 
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primero se deben tener los montos de las cuentas del balance general y del estado de 
resultado, luego a través de cocientes o ratios financieros se pueden obtener cifras y 
porcentajes que expresen la relación de la ganancia o pérdida con las diferentes 
cuentas contables, obtener los indicadores de rentabilidad es muy importante para 
poder tomar decisiones certeras en las organizaciones. 
 
Mientras que Ccaccya (2015) define a rentabilidad como toda ‘acción económica’ en 
donde se congregan medios humanos, materiales sumados a los financieros con el 
propósito de obtener determinados resultados. 
 
Ibarra (2009). La rentabilidad surge gracias a los banqueros norteamericanos quienes 
emplearon como herramienta de gestión, bajo el mando de Alexander Wall, en 1929 
el análisis de financieros entre los banqueros y los clientes es donde se hace uso de 
las ratios. En 1932 Fitzpatrick empleó las ratios para anticiparse a las quiebras lo cual 
ayudó a explicar el hundimiento financiero a corto plazo de las empresas, en 1966 y 
1968 surge la explicación a la ruina y las etapas predictivas de las ratios. En 1990 las 
ratios se interpretan en tres modalidades los cuales son ratios anteriores a la misma 
organización, ratios estándar por realidad competitiva, ratios de las buenas y malas 
organizaciones del mismo rubro en 1999 las ratios de rentabilidad significativos al 
momento de predecir el éxito de las empresas.  
 
Por otro lado, según Grimaldi, & Sánchez (2017) El rendimiento de la financiación se 
conoce como el escrito anglosajón como “return or equity (ROE)” el cual, es 
considerado como parámetro o instrumento con mayor proximidad a los socios. 
Asimismo, se expone el factor de la motivación con mayor relevancia para los 
capitalistas que deciden invertir en una organización; sin embargo, los economistas e 
historiadores económicos raramente se han preocupado por medir la rentabilidad 
financiera de las empresas españolas pese a que se trata de medida de referencia, que 
muestra el rendimiento de una organización empresarial.  
 
Evaluación de la variable rentabilidad  
Según Flores (2012), los indicadores de rentabilidad financieros se usan para evaluar 
la facultad de determinada organización con el fin de producir ganancias en contraste 
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con sus gastos y otros egresos en un periodo de tiempo específico. Mayormente se 
hacen comparaciones a través del resultado de estos indicadores durante el transcurso 
de los años para ver cómo es la tendencia de estos montos.  
 
Los indicadores de rentabilidad más importantes son los que tienen incidencia sobre 
el patrimonio, activos totales y margen neto sobre las ventas. Es decir, como 
menciona Van y Wachowicz (2010) refieren a la relación entre las ganancias por 
ventas con la inversión. 
 
Las ratios de rentabilidad según Flores (2012) y Calderón (2014) son: 
● Rentabilidad en relación con las ventas (ROS) 
También llamado margen de beneficio es parte de una categoría de índices de 
rentabilidad calculada como las ventas brutas divididas por las ventas netas. 
 





● Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) 
Estos indicadores miden la rentabilidad del capital social aportado por los 






● Rentabilidad sobre los activos (ROA) 
Es un parámetro que mide el rendimiento de una organización con respecto a sus 
patrimonios, en su totalidad, el ROA provoca una noción base para determinar cuán 
eficiente es la administración en referencia al aprovechamiento de sus patrimonios, de 
modo que se generen utilidades, para su cálculo se divide las ganancias anuales de 










● Rentabilidad en relación con la inversión (ROI) 
Es una medida de rendimiento utilizado para evaluar la eficiencia de una inversión o 
para comparar la eficiencia de varias inversiones diferentes. El ROI mide la cantidad 
de rendimiento de una inversión en relación con el costo de la misma, para hallar este 
parámetro se divide las ganancias netas entre el volumen de negocio neta, y el 







Con respecto a la formulación del problema se presenta como objetivo general:  
¿Cómo se relaciona las Fuentes de financiamiento y la rentabilidad de la Agencia de 
Viajes y Turismo Quiquiriqui Tours SRL, Tarapoto - 2018? 
 
Específicos  
¿Cómo se encuentra las fuentes de financiamiento de la Agencia de Viajes y Turismo 
Quiquiriqui Tours SRL, Tarapoto - 2018? 
¿Cuáles son las deficiencias, causas y efectos en el financiamiento propio y prestamos 
de las entidades financieras de la Agencia de Viajes y Turismo Quiquiriqui Tours 
SRL, Tarapoto - 2018? 
¿Cómo se encuentra la rentabilidad de la Agencia de Viajes y Turismo Quiquiriqui 
Tours SRL, Tarapoto - 2018? 
¿Cuál es el grado de incidencia de las fuentes de financiamiento en la rentabilidad de 
la Agencia de Viajes y Turismo Quiquiriqui Tours SRL, Tarapoto - 2018? 
Justificación  
Justificación Teórica 
El estudio investigativo expuso una fundamentación teórica, debido a que estuvo 
fundamentada mediante teorías obtenidas de fuentes confiables. En cuanto a la 
primera variable se consideró a Morales, Morales, y Alcocer (2014), quienes 
mencionan que las fuentes de financiamiento son diversas y son requeridas según la 
situación de la empresa, por lo que las dimensiona en dos formas, estas a su vez 
permiten su evaluación. En cuanto a la segunda variable, se consideró la teoría 
propuesta por Flores (2012), quien entienden como rentabilidad al uso eficaz de los 
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recursos que presenta la empresa y el equilibrio de los ingresos y egresos de la 
misma, por lo que de esta manera permitió la medición de la variable, lográndose 
describir dichos constructos y solucionar el fenómeno observado en la empresa 
Quiquiriqui Tour, periodo 2018.  
 
Justificación práctica  
Se fundamentó de forma práctica, debido a que proporcionó la resolución del 
fenómeno evidenciado en la organización Quiquiriqui Tour, ubicada en el distrito de 
Tarapoto, la cual mediante los resultados encontrados en el desarrollo del presente 
estudio, se procedió a proponer recomendaciones a la población, por lo que resulta 
beneficioso para la organización en sí y para las demás empresas del mismo rubro 
que presenten dicha problemática, de modo que podrán establecer medidas a fin de 
evitar deficiencias y obtener mayor sostenibilidad en el negocio.  
 
Justificación por conveniencia  
El estudio investigado presentó justificación por pertinencia, a causa de que posibilitó 
el que se pueda señalar ciertas deficiencias en cuanto al financiamiento en recursos, 
mismos que se encuentran implicados en el desarrollo de las actividades del día a día, 
e importante para la imagen del negocio, por lo que deberá mantenerse en el mundo 
empresarial. De esta manera, fue conveniente para las demás organizaciones que se 
encuentren en el mismo rubro, por lo que podrán obtener herramientas necesarias 
para resolver una misma problemática dentro de un contexto específico.  
 
Justificación social 
Se justificó de forma social, debido a que se logró identificar, describir y/o 
caracterizar los problemas relacionados a la rentabilidad mediante las fuentes de 
financiamiento, pudiéndose dar respuesta a la problemática evidenciada en la empresa 
Quiquiriqui Tours, esto sumado al hecho que brindó el conocimiento básico para la 
implementación de medidas o estrategias que logren optimizar procesos de 







Justificación metodológica  
Por último, se presentó justificación metodológica, debido a que se consideró 
procesos y técnicas de análisis de datos que corresponden al tipo y diseño de la 
investigación, pudiéndose identificar el comportamiento de las variables y conocer las 
deficiencias en cuanto al manejo de la procedencia de los recursos financieros para 
mantener el rendimiento de la organización Quiquiriqui Tours. De esta manera, se 
determinó el instrumento conveniente para medir las variables de estudio, con el 
propósito de compilar importante información que dé respuesta a la problemática 
planteada.  
 
En cuanto a los objetivos del estudio, se presenta como objetivo general: Evaluar la 
relación de las fuentes de financiamiento y la rentabilidad de la Agencia de Viajes y 
Turismo Quiquiriqui Tours SRL, Tarapoto -  2018. 
Específicos  
− Describir las fuentes de financiamiento de la Agencia de Viajes y Turismo 
Quiquiriqui Tours SRL, Tarapoto - 2018. 
− Identificar las deficiencias, causas y efectos del financiamiento propio y 
prestamos de entidades financieras de la Agencia de Viajes y Turismo 
Quiquiriqui Tours SRL, Tarapoto - 2018. 
− Analizar la rentabilidad de la Agencia de Viajes y Turismo Quiquiriqui Tours 
SRL, Tarapoto - 2018.  
− Establecer el grado de incidencia de las fuentes de financiamiento en la 
rentabilidad de la Agencia de Viajes y Turismo Quiquiriqui Tours SRL, Tarapoto 
- 2018 
 
En cuanto a las hipótesis de estudio, se tiene como hipótesis general: Hi: Existe una 
relación significativa entre las fuentes de financiamiento y rentabilidad de la Agencia 
de Viajes y Turismo Quiquiriqui Tours SRL, Tarapoto - 2018. 
 
Específicos 
− Existe una inadecuada fuente de financiamiento de la Agencia de Viajes y 
Turismo Quiquiriqui Tours SRL, Tarapoto - 2018. 
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− Las deficiencias, causas y efectos de las fuentes de financiamiento radican en el 
financiamiento propio que realiza la Agencia de Viajes y Turismo Quiquiriqui 
Tours SRL, Tarapoto - 2018. 
− Existe baja rentabilidad en la Agencia de Viajes y Turismo Quiquiriqui Tours 
SRL, Tarapoto - 2018. 
− El grado de incidencia de las fuentes de financiamiento en la rentabilidad de la 






2.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación 
La presente investigación se consideró básica, debido a que presenta como finalidad 
la búsqueda de conocimiento de los fenómenos evidenciados mediante su 
descripción, explicación y predicción del comportamiento de los mismos. Por 
consiguiente, pretende obtener el conocimiento por el conocimiento mismo, a 
diferencia de la ciencia aplicada que es utilitaria (Sánchez, Reyes, y Mejía, 2018, p. 
28). 
 
Nivel de investigación  
El estudio investigativo mantuvo un grado relacional, por lo que este tipo de 
investigaciones presenta el propósito de medir el grado o la fuerza de relación, con la 
finalidad de conocer cuál es el comportamiento de la variable dependiente a partir la 
variable independiente, sin pretender el conocimiento de su causa o efecto que genera 
(Caballero, 2014, p. 41).  
 
Diseño de investigación 
El diseño es no experimental de corte transversal. Un diseño no experimental se 
caracteriza porque no es posible la manipulación de las variables. Se observan los 
fenómenos a estudiar cómo estos se producen naturalmente con el fin de analizarlos.  
Por lo tanto, este estudio es no experimental porque las variables serán medidas sin 
ser afectadas de alguna manera, siendo analizadas como estas se muestran en la 
realidad y es de corte transversal porque la aplicación de los cuestionarios se hará en 
un mismo periodo en el tiempo. 
 





M = Muestra 

































2.2. Operacionalización de variables 





Morales, Morales, y Alcocer (2014) 
mencionan que las fuentes de 
recursos son diversas y pueden ser 
mediante contratos de crédito con 
instituciones financieras, por 
créditos colectivos, públicos de 
particulares, e incluso mediante las 
aportaciones de los socios al capital 
(p. 83). 
Se conoce a las fuentes de 
financiamiento a los distintos 
caminos que se buscan para 
poder financiar los recursos 




Aporte de socios 









financiera a largo 
plazo 
Rentabilidad 
Según Flores (2012), los 
indicadores de rentabilidad 
financieros se usan para evaluar la 
capacidad de determinada empresa 
para generar utilidades en contraste 
con sus gastos y otros egresos en un 
periodo de tiempo específico. 
Mayormente se hacen 
comparaciones a través del 
resultado de estos indicadores 
durante el transcurso de los años 
para ver cómo es la tendencia de 
estos montos. 
Son las medidas necesarias a 
analizar la rentabilidad y las 
utilidades que representan la 
empresa. 
Rentabilidad en 






relación con la 
inversión (ROI) 





Utilidad neta / 
Patrimonio 
Rentabilidad 
sobre los activos 
(ROA) 




2.3. Población, muestra y muestreo 
Población  
Hace referencia a todo aquello que será estudiado, es decir, se refiere a la totalidad de 
unidades, el cual, comprende todos aquellos elementos, personas, situaciones o 
animales que se encuentran dentro del ámbito del estudio (Del Cid, Méndez, y 
Sandoval, 2011, p. 84). De esta manera la población de la investigación estuvo 
conformada por todos los trabajadores de la Agencia de Viajes y Turismo Quiquiriqui 
Tours SRL de la ciudad de Tarapoto, tomado en cuenta que los observables serán los 
estados financieros de la empresa y los libros contables necesarios para medir el 
financiamiento de la empresa. 
 
Muestra  
La muestra estuvo conformada por el Gerente de la Empresa, Contador y Acervo 
documental (Estados Financieros). Se entiende como muestra, a aquella unidad 
representativa de la población (Sánchez, Reyes, y Mejía, 2018, p. 141). Por lo tanto, 
la muestra estará conformada por el total de la población, tomando en cuenta a los 
trabajadores de la empresa y los libros contables. 
 
2.4. Técnica e instrumento de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnica 
Entrevista 
            La entrevista fue un diálogo direccionado, con un propósito específico y se aplicará 
un formato de preguntas y respuestas. Es una técnica que permite obtener datos 
mediante un dialogo que se realiza entre dos personas cara a cara: el entrevistador 
“Investigador” y el entrevistado; la intención es obtener información que posea este 
último. Asimismo, el tipo de pregunta para esta investigación será: Preguntas abiertas 
(Niño, 2011, p. 95). 
 
Observación  
            Es la técnica que usa muy frecuentemente para constatar que ciertos fenómenos que 
están sucediendo de manera natural sean observados los cuales será uso y fuente de 
información para poder medir variables por ello que esto se deberá plantear en un 
simple cuadro el cual se llenará la ficha de observación de manera puntual sobre 
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aspectos concretos de una realidad especifica (Hernández, Fernández & Baptista, 
2014, p. 433). 
 
Análisis documental  
            Esta técnica representa una fuente, donde se realiza una consulta o el estudio que 
permite adquirir información de forma escrita ante un hecho anterior, además brinda 
la facilidad para revisión documental y bibliográfica para el marco y alcance de 
objetivo, esta técnica, utiliza documentos físicos y virtuales, seleccionando estos 




Guía de entrevista  
Es un instrumento que forma parte de la técnica de la entrevista. Desde un punto de 
vista general, es una forma específica de interacción social. El investigador se sitúa 
frente al investigador y le formula las preguntas que ha incluido en un guion 
previamente elaborado (Niño, 2011, p. 96). De esta manera, la guía de entrevista 
estará dirigida al gerente general de la Agencia de Viajes y Turismo Quiquiriqui 
Tours SRL– Tarapoto, la cual estará conformada por 15 interrogantes relacionadas 
con las dimensiones e indicadores de la variable fuentes de financiamiento.   
 
Guía de observación 
Implica un listado de aspectos a evaluar (contenidos, capacidades, habilidades, 
conductas, etc.), al lado de los cuales se puede calificar o verificación si la conducta 
es lograda o no por el fenómeno a evaluar. Sirve como un mecanismo de revisión, 
evaluando de forma cualitativa y cuantitativa en función a los objetivos (Gallardo, 
2017, p. 73). De esta forma, el instrumento estará conformado por 13 ítems, los 
cuales serán llenados por el investigador mediante la observación de los hechos 
dentro de la Agencia de Viajes y Turismo Quiquiriqui Tours SRL– Tarapoto, 2018.  
 
Guía de análisis documental  
Para este instrumento es fundamental la observación, que debe ser preparada 
estructuralmente para su aplicación. Para ello, se dispone y se diseña un plan de 
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observación, donde se evidencie el proyecto investigativo y el cronograma a 
considerar. Este instrumento toma en cuenta al sujeto, objeto y situación, mismos que 
podrán ser observado bajo los recursos, resultados o conductas (Niño, 2012, p. 94).  
De esta forma, la guía de análisis estará conformada por un cuadro de cinco entradas 
en donde se especificará el periodo, el indicador de la dimensión, el monto calculado 
mediante la aplicación de ratios, por lo que permitirá su evaluación.  
 
Validez 
Para la validación de la información fue sometida por 02 contadores especialistas y  
01 metodólogo.  
          MBA Jhon Bautista Fasabi, metodólogo 
          MBA. Lourdes Rabanal, contador 
          Mg. Efrain Vasquez Ríos, contador 
 
2.5. Procedimiento 
El procedimiento que se seguirá para la recolección de los datos se corresponde a los 
siguientes pasos: 
− Desarrollo la entrevista en base a la operacionalización de las variables en línea 
con los objetivos del estudio. 
− Visita de acuerdo al cronograma para aplicar los instrumentos 
− Aplicación del análisis de datos para medir las fuentes de financiamiento. 
− Aplicación de la guía de análisis de datos para medir la rentabilidad. 
 
2.6. Métodos de análisis de datos 
Las respuestas que se obtendrán a partir de la aplicación de la guía de recolección de 
datos serán llevadas a formato de base de datos. Con ayuda de este, primero se 
realizará un análisis descriptivo de los datos y que debe presentarse como tales serán 




2.7. Aspectos éticos 
Dentro de los aspectos éticos de la investigación se tienen en cuenta lo derechos y 







Describir las fuentes de financiamiento de la Agencia de Viajes y Turismo 
Quiquiriqui Tours SRL, Tarapoto - 2018. 
La empresa Quiquiriqui Tours, ubicada en el jr. San Martin #373, con el número de 
RUC: 20232663694, la cual inició su actividad económica en el año 1995, presenta 
como principal actividad económica viajes turísticos mediante tours y servicios de 
reservas; para mantenerse a flote, la empresa como tal, ha ido en búsqueda de 




Figura 1. Actividades de fuentes de financiamiento 
 
Financiamiento propio: la empresa realiza sus actividades diarias, siendo los fines 
de semana los días de mayor demanda; dicha empresa comienza sus actividades en la 
captación de clientes que desee comprar un pasaje de visita a un lugar específico o 
adquirir la compra de un paquete turístico nacional que ofrece la empresa, asimismo 
presenta una variedad de paquetes internacionales que son obtenidos mediante la 
gestión con mayoristas internacionales. Por otro lado, la empresa cuenta con una 
página web que es empleada como una plataforma para mostrar los paquetes 










pagar el servicio a un corto o largo plazo, esto es decido en su momento por el 
responsable de área.  
− Aporte de socios: cuando la empresa requiere de obtener recursos para cumplir 
con la demanda, mayormente los socios se reúnen y debaten la acción de brindar 
apoyo para obtener mayor capital y generar utilidades. Ante el aporte de los 
socios, muchas veces, la empresa ha logrado cumplir con sus demás 
obligaciones, en tanto al cumplimiento tributario como las demás cuentas por 
pagar que presenta, tanto en la adquisición de bienes, las remuneraciones y pago 
de seguros, etc.  
 
Préstamo de entidades financieras: la empresa cuando se trata de obtener mayor 
ingresos, el responsable se encarga de la búsqueda de proveedores y mayoristas para 
obtener mayor número de activos para luego ser empleados en la demanda, a fin de 
obtener el doble de ganancias, que le permita seguir a flote y al mismo tiempo 
cancelar sus cuentas pendientes, tratando de evitar el acumulo de créditos por 
intereses, para ello, el encargado deberá conseguir el financiamiento por entidades 
financieras, a fin de no perder completamente sus recursos propios y quedar en 
desequilibrio.  
− Arrendamiento financiero: cuando la empresa, mediante un análisis previo, 
llega a concluir que se requiere de activos sin comprometer la capital, sale en 
búsqueda de proveedores que le brinden oportunidades de pago a corto y largo 
plazo, siempre y cuando se pueda cancelar sin más retraso, ante ello, el personal 
encargado deberá mantener un registro; cabe señalar que el responsable muchas 
veces se centra en otras actividades en el acto, dejando a un lado la acción del 
registro, por lo que en reiteradas ocasiones se cancela las cuentas por cobrar 









Identificar las deficiencias, causas y efectos del financiamiento propio y 
prestamos de entidades financieras de la Agencia de Viajes y Turismo 
Quiquiriqui Tours SRL, Tarapoto - 2018. 
En base a la descripción de las actividades realizadas por cada dimensión estudiada, 
se identifican el no cumplimiento de dichas actividades como: 
 
Financiamiento propio  
El financiamiento propio tomado por la empresa, es determinado por el gerente 
responsable, quien, considerando el asesoramiento del contador, deberá decidir los 
movimientos efectuados en coordinación con los socios.  
Tabla 1. Cumplimiento de Actividades de financiamiento propio 






Se realiza reportes e informes sobre el nivel de 
ventas referido a la compra del pasaje. 
x  8.33  
La empresa mantiene un informe actualizado 
sobre la capital o recursos que cuenta.  
 x  8.33 
La empresa goza de un buen estado de activos y 
uso de amplio patrimonio.  
 x  
8.33 
Se cuenta con costos adecuados y recursos para 
solventar necesidades a corto plazo. 
x  8.33 
 
Se cuenta con la predisposición de los socios para 
proponer estrategias.  
 x  
8.33 
El encargado realiza el análisis respectivo sobre 
las posibilidades del autofinanciamiento  
 x  8.33 
Totales 2 4 16.66 33.32 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la aplicación de instrumentos 
 
Interpretación:  
En la tabla 1, se puede observar que la Agencia de Viajes y Turismo Quiquiriqui Tours SRL-
Tarapoto no cumple con gran parte de las actividades correspondiente al 
financiamiento propio, por lo que el encargado no mantiene un informe actualizado 
sobre la capital que cuenta la empresa, asimismo se denota poco seguimiento de los 
estados de activos, presentándose una ausencia de estrategias, medidas o análisis 




















la capital o 
recursos que 
cuenta. 
El encargado se 
limita a ingresar la 
cantidad de ventas, 
mas no llevar un 








Al desconocimiento del 
estado de la capital, resulta 
complicado contar con 
liquidez inmediata, 
generando una pérdida de 
ingresos de S/ 19,111.86 
La empresa goza 
de un buen estado 
de activos y uso de 
amplio patrimonio. 
La empresa no tiene 
identificado el estado 
de los 
activos/patrimonio 
Falta de registro 
debido sobre los 
gastos implicados 
en la adquisición de 
patrimonio. 
Poco control sobre los 
estados de patrimonio, 
donde la empresa corre 
riesgo de perder sus 
activos. 
Se cuenta con la 
predisposición de 
los socios para 
proponer 
estrategias. 
La mayoría de los 
inversionistas no se 
muestran 
preocupados sobre el 
manejo de los 
recursos. 
Desconocimiento 
por parte de los 
inversionistas, 




Poca participación por 
parte de los inversionistas, 
toma de decisiones sin 
previo análisis afectando 
su rentabilidad. 
El encargado 





La empresa toma 
decisiones sin el 
previo análisis de los 
bienes que se posea 
para el 
financiamiento. 
Al no llevar una 
contabilización de 
los ingresos y 
egresos de la 
empresa, no se 
cuenta con base 
real para requerir 
un 
autofinanciamiento. 
No reconoce sus 
posibilidades de 
autofinanciamiento, 
teniendo que endeudarse 
con otras entidades 
financieras. 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la aplicación de instrumentos 
 
Interpretación:  
En la tabla 2, se puede observar las actividades que fueron reconocidas como 
deficiencias, mismas que tuvieron un efecto sobre la empresa. En cuanto al 
financiamiento propio se denotaron deficiencias como no contar con un registro sobre 
los recursos reales de la empresa, además de no tener en cuenta el estado de los 
activos, por lo que algunos de los mayoristas no demuestran mayor participación de 
los ingresos de la empresa, denotándose escaso análisis sobre las utilidades que 








Tabla 3. Financiamiento propio - Crédito castigado 






Cliente 1  S/      45,870.56   S/      45,870.56   S/                   -     S/                      -    0.0% 
Cliente 2  S/      26,221.68   S/      14,421.93   S/      11,799.76   S/           5,899.88  30.9% 
Cliente 3  S/      31,386.26   S/      31,386.26   S/                   -     S/                      -    0.0% 
Cliente 4  S/      22,084.95   S/      22,084.95   S/                   -     S/                      -    0.0% 
Cliente 5  S/      27,820.56   S/      27,820.56   S/                   -     S/                      -    0.0% 
Cliente 6  S/      20,220.56   S/      11,727.92   S/        8,492.64   S/           4,246.32  22.2% 
Cliente 7  S/      17,634.02   S/      11,991.13   S/        5,642.89   S/           2,821.44  14.8% 
Cliente 8  S/      18,330.28   S/      11,364.77   S/        6,965.51   S/           3,482.75  18.2% 
Cliente 9  S/      15,208.41   S/        9,885.47   S/        5,322.94   S/           2,661.47  13.9% 
Cliente 10  S/      21,083.06   S/      21,083.06   S/                   -     S/                      -    0.0% 
Total  S/    245,860.34   S/    207,636.62   S/      38,223.73   S/         19,111.86  100% 
 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de las ventas 
 
 
Figura 2. Financiamiento propio - Crédito castigado 
Fuente: Tabla 03 
 
Interpretación:  
En la tabla 3, se logró identificar las pérdidas de la Agencia de Viajes y Turismo 
Quiquiriqui Tours SRL– Tarapoto, referente al incumplimiento del cliente en cuanto 
a la venta dada a crédito hacia su cancelación a corto plazo. Asimismo, este resultado 
se llegó a comprobarse mediante el registro de las ventas hechas a crédito y los 
montos pagados por el cliente restando la suma total de la deuda. Ante ello, se 
consideró las ventas ejecutadas durante el periodo 2018, por lo que se determinó en 























El financiamiento por entidades financieras, tiene un impacto sobre los recursos 
disponible de la empresa para generar mayor utilidad sin usar su capital de trabajo, 
por lo que el responsable se encarga de mantener un control y seguimiento de dicho 
contrato de financiamiento. 
 
Tabla 4. Cumplimiento de Actividades de préstamo de entidades financieras  








La empresa cuenta con buena imagen de 
profesionalismo ante otras empresas del mismo 
rubro.  
x  6.25  
Se cuenta con adecuada percepción sobre el nivel 
de calidad ante otras empresas de la misma 
actividad económica.  
x  6.25  
La empresa cuenta con redes de contactos 
amplios para la búsqueda de financiamiento 
ajeno.  
 x  6.25 
El encargado analiza los niveles de recursos con 
la que cuenta la empresa al momento de requerir 
un financiamiento ajeno.  
 x  6.25 
La empresa emplea adecuadamente sus activos 
tangibles para generar ingresos para solventar 
cuentas por pagar.  
 x  6.25 
La empresa se preocupa por mantener una imagen 
corporativa de pagos cancelados dentro de los 
plazos establecidos.  
 x  6.25 
El responsable de área realiza el análisis 
respectivo para determinar la entidad financiera 
conviene para el propósito de la empresa.  
x  6.25 
 
El encargado lleva un control sobre el monto y 
plazos a cancelar el crédito.  
 x  6.25 
Totales 3 5 18.75 31.25 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la aplicación de instrumentos 
 
Interpretación:  
En la tabla 3, se puede observar que la Agencia de Viajes y Turismo Quiquiriqui Tours SRL- 
Tarapoto no cumple con gran parte de las actividades correspondiente al préstamo de 
entidades financieras, por lo que muchas veces la empresa no maneja redes de 
contactos sobre proveedores, y poco análisis de las utilidades que tiene al momento 
de adquirir un préstamo, viéndose el riesgo de poder pagar a corto plazo, generando 
una mal empleo sobre los activos tangibles de la empresa, teniendo que recurrir al 
arrendamiento financiero.  
  
Préstamo de entidades financieras 
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La empresa cuenta 
con redes de 
contactos amplios 
para la búsqueda de 
financiamiento 
ajeno.  





No se realiza 




Contrato con entidades 
financieras poco 
confiables. 
El encargado analiza 
los niveles de 
recursos con la que 
cuenta la empresa al 
momento de requerir 
un financiamiento 
ajeno.  
El encargado no lleva 
un control sobre los 
recursos que cuenta 
la empresa para pagar 
deudas por 
financiamiento. 




periódica de la 
empresa. 
Aumento de deudas, ante 
la poca posibilidad de 
pago con recursos 
propios.  
La empresa emplea 
adecuadamente sus 
activos tangibles 
para generar ingresos 
para solventar 
cuentas por pagar.  
No se cuenta con 
estrategias o medidas 
para obtener mayor 
beneficio, deficiencia 
en el financiamiento 
utilizado 
Poco planeamiento 
y toma decisiones 
estrategias para el 
manejo de recursos. 
Poca explotación de los 
recursos propios de la 
empresa, perdiendo un 
monto de S/ 9,897.50 




de pagos cancelados 
dentro de los plazos 
establecidos.  
El responsable no 
realiza un 
seguimiento sobre los 
montos cancelados y 





actividades ajenas a 
su función. 
Pérdida de confianza de 
las entidades financieras, 
al negar el contrato de 
financiamiento con la 
empresa. 
El encargado lleva 
un control sobre el 
monto y plazos a 
cancelar el crédito.  
No seguimiento a los 
montos a cancelar a 
corto plazo de la 
empresa.  
Poco control sobre 
los plazos de las 
deudas por pagar.  
Deuda por 
incumplimiento en el 
pago del financiamiento 
de S/397.97. 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la aplicación de instrumentos 
 
Interpretación:  
En la tabla 3, se puede observar las actividades que fueron reconocidas como 
deficiencias, las cuales tuvieron un efecto sobre la empresa. En cuanto al manejo del 
préstamo de entidades financieras se denotaron deficiencias como que la empresa no 
cuenta con la identificación de entidades financieras confiables, al mismo tiempo que 
no se lleva un control sobre los recursos que se tiene para pagar deudas, indicando 
que la empresa no cuenta con estrategias o medidas amplias para el buen manejo de 
los activos. Por último, no se cuenta con un plan de seguimiento sobre las cuentas por 






Tabla 6. Interés moratorio por incumplimiento en el pago del financiamiento  
Des  Cuota del crédito Cuota cancelada 
Tardanza de 





Enero  S/.      47,589.34   S/        47,589.34  0  S/                   -     -  
Febrero  S/.      52,321.00    45  S/             94.18   -  
Marzo  S/.      17,692.79   S/        17,692.79  0  S/                   -     -  
Abril  S/.      45,222.00    50  S/             90.44  - 
Mayo  S/.      11,152.70   -  24  S/             10.71   S/      11,163.40  
Junio  S/.      52,152.70    33  S/             68.84   -  
Julio  S/.      48,241.24   S/        48,241.24        
Agosto  S/.      33,211.00   -  32  S/             42.51   S/      33,253.51  
Septiembre  S/.        9,920.82   -  21  S/               8.33   S/        9,929.15  
Octubre  S/.        5,412.24    50  S/             10.82   -  
Noviembre  S/.      32,595.43    21  S/             27.38   -  
Diciembre  S/.      25,424.44    44  S/             44.75   -  
Total  S/     380,935.70   S/      113,523.37  32  S/         397.97   S/      54,346.07  
 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de los estados financieros  
 
 
Figura 3. Interés moratorio por incumplimiento en el pago del financiamiento 
  





















Series1 S/380,935.70 S/113,523.37 S/397.97 S/54,346.07
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En la tabla 6, se logró identificar las pérdidas de la Agencia de Viajes y Turismo 
Quiquiriqui Tours SRL– Tarapoto, referente al incumplimiento de la empresa en 
cuanto a al pago de la cuota del crédito a corto plazo. Asimismo, este resultado se 
llegó a comprobarse mediante el registro de intereses acumulados, por el 
incumplimiento de dicho monto en los plazos establecidos. Ante ello, se consideró el 
acumulo de interés en el periodo 2018, determinándose en unidades monetarias de 
cuentas por pagar de S/ 397.97.  
 
Tabla 7. Deficiencia en el destino del  financiamiento utilizado   
Descripción de gastos Und Costo Importe del gasto 
Gastos destinados para la empresa 1 S/     2,567.00 S/               2,567.00 
Remodelación del área administrativa 1 S/     5,506.00 S/               5,506.00 
Compra de mueble de escritorio 2 S/        550.00 S/               1,100.00 
Compra de suministros (combustible) 50 S/          14.49 S/                  724.50 
   S/               9,897.50 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de los estados financieros 
 
 
Figura 4.  Deficiencia en el destino del  financiamiento utilizado 
Fuente: Tabla 06 
 
Interpretación:  
Como se muestra en la tabla 7, se evidencia que financiamiento que cuenta la 
Agencia de Viajes y Turismo Quiquiriqui Tours SRL– Tarapoto, es dirigido hacia 
gastos secundarios de la empresa, mismo que es empleando en remodelaciones de 
áreas, compra de muebles y compra de suministros adicionales, generando una 





















Series1 S/2,567.00 S/5,506.00 S/1,100.00 S/724.50
 S/2,567.00  
 S/5,506.00  
 S/1,100.00  




empleados para cubrir otras necesidades primordiales para seguir obteniendo mayores 
ingresos y/o utilidades. Por lo que solo el S/2,567.00 son destinados a los gastos de la 
organización.   
 
Analizar la rentabilidad de la Agencia de Viajes y Turismo Quiquiriqui Tours 
SRL, Tarapoto - 2018.  
Para este objetivo, después del análisis de las deficiencias, causas y efectos 
cuantificables, se considera medir la rentabilidad de la Agencia de Viajes y Turismo 
Quiquiriqui Tours SRL mediante los ratios siguientes:   
 
Tabla 8. Rentabilidad en relación con las ventas (ROS) 




















Fuente: Elaboración propia  
 
 
Figura 5. Rentabilidad en relación con las ventas (ROS) 
Nota: Estados financieros  
 
Interpretación:  
            Según la tabla 5 y figura 2, la rentabilidad en relación con las ventas (ROS) de la 













variación positiva de 3,2%. De modo que, para el periodo 2017 la rentabilidad en 
relación con las ventas fue de 22%, quiere decir que se obtiene ganancia de S/ 22.00 
por cada unidad vendida por la empresa en el transcurso de su actividad. Mientras que 
en el año 2018 la rentabilidad sobre las ventas fue de 25%, por lo que cada S/1 
invertido en el cierre de ventas generó un beneficio de S/25.00. En consecuencia, al 
analizar estos resultados, mediante cada unidad vendida, la empresa genera recursos 
para solventar necesidades a corto plazo.  
 
Tabla 9. Rentabilidad en relación con la inversión (ROI) 




neta  57,476.00 
6% 








Fuente: Elaboración propia  
 
 
Figura 6. Rentabilidad en relación con la inversión (ROI) 
Nota: Estados financieros  
 
Interpretación:  
            Según la tabla 6 y figura 6, la rentabilidad en relación con la inversión (ROI) de la 
empresa Quiquiriqui Tours-Tarapoto. En los periodos 2017 – 2018, denota una 













relación con la inversión fue de 6%, quiere decir que la empresa presenta la capacidad 
de generar utilidades por cada S/ 1 invertido con una ganancia de S/6.00. Mientras 
que en el año 2018 la rentabilidad sobre la inversión fue de 1%, por lo que cada S/1 
invertido genera un beneficio de S/ 1. En consecuencia, al analizar estos resultados, 
se evidencia que la empresa no muestra buen rendimiento de inversiones realizadas, 
notándose una reducción de beneficios obtenidos en el periodo 2018.   
 
Tabla 10. Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) 
 




















Figura 7. Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) 




           Según la tabla 7 y figura 7, la rentabilidad sobre el patrimonio de la Agencia de Viajes 
y Turismo Quiquiriqui Tours SRL– Tarapoto. En los periodos 2017 – 2018, denota 











sobre el patrimonio fue de 19%, quiere decir que por cada S/ 1 invertido para el 
patrimonio de la empresa, resulta una ganancia S/ 19.00. Mientras que en el año 2018 
la rentabilidad sobre el patrimonio fue de tan solo 2%, por lo que cada S/ 1 que se 
invirtió en los fondos invertidos en la capital de trabajo generó un beneficio de S/ 
0,02. En consecuencia, al analizar estos resultados, se evidencia que la empresa no 
cuenta con fondos suficientes para remunerar a sus accionistas, sin tomar en cuenta 
los gastos financieros ni de impuestos.  
 
Tabla 11. Rentabilidad sobre los activos (ROA) 
 2017  2018 Variación 
Utilidad neta S/57,476.00 
6
% 











Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la aplicación de instrumentos 
 
 
Figura 8. Rentabilidad sobre los activos (ROA) 




            Según la tabla 8 y figura 8, la rentabilidad sobre los activos (ROA) de la Agencia de 
Viajes y Turismo Quiquiriqui Tours SRL– Tarapoto, en los periodos 2017 – 2018, 
denota una variación negativa de -2,8%. De modo que, para el periodo 2017 la 
rentabilidad sobre los activos fue de 6%, quiere decir que por cada S/ 1 invertido en 











rentabilidad sobre los activos fue de 3%, por lo que cada S/ 1 que se invirtió en 
activos generó un beneficio de S/ 0,03. En consecuencia, al analizar estos resultados 
se observa que la empresa no denota la capacidad para generar ganancias en tanto al 
uso de los recursos para beneficios obtenidos en último ejercicio.   
 
Establecer el grado de incidencia de las fuentes de financiamiento en la 
rentabilidad de la Agencia de Viajes y Turismo Quiquiriqui Tours SRL, 
Tarapoto - 2018. 
 
Tabla 12. Relación de las fuentes de financiamiento y rentabilidad 
Indicadores  Deficiencia  Monto 
Financiamiento Propio Financiamiento propio - Crédito castigado  S/  19,111.86  
Préstamo De Entidades 
Financieras 
Interés moratorio por incumplimiento en el 
pago del financiamiento 
 S/      397.97 
Deficiencia en el destino del financiamiento 
utilizado 
 S/   9,897.50  
Total   S/29,407.33 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de los estados financieros 
 
Interpretación:  
En la tabla 12 se observa las deficiencias de las fuentes de financiamiento, siendo las 
cuentas por cobrar comerciales, deudas por el incumplimiento de pago del 
financiamiento, y las deficiencias en el financiamiento utilizado inadecuadamente, 
por la cual, suma una perdida cuantificable de S/ 29,407.33. 
 
Tabla 13. Incidencia de las fuentes de financiamiento y rentabilidad 
  Real   Estimado  Variación 
ROS 
Utilidad bruta S/338,060.95 
25% 
(S/. 338,060.95 + 29,407.33) 
27% -1.61% 
Ventas Netas S/1,337,859.31 S/1,367,266.64 
       
      Variación 
ROI 
Utilidad neta  S/18,315.33 
1% 
(S/18,315.33 + 29,407.33) 
3% -2.12% 
Ventas netas S/1,337,859.31 S/1,367,266.64 
       
      Variación 
ROE 
Utilidad neta  S/18,315.33 
2% 
(S/18,315.33 + 29,407.33) 
5% -2.73% 
Patrimonio S/1,028,762.25 S/1,058,169.58 
       
      Variación 
ROA 
Utilidad neta 57,476.00 
3.31% 
(57,476.00 + 29,407.33) 
2.69% 0.62% 








Figura 9. Incidencia de las fuentes de financiamiento y rentabilidad  




Según lo dispuesto a la presente tabla y figura se puede evidenciar que las fuentes de 
financiamiento incidieron en la rentabilidad, de esta manera indicadores financieros 
determinaron una variación de lo real con respecto a lo estimado. De la manera se 

















ROS ROI ROE ROA
Real 25% 1% 2% 3.31%





El financiamiento es la aportación de fondos y recursos económicos necesarios para 
el desarrollo de una actividad productiva, así como, para poder emprender, y también 
invertir en actividades innovadoras, tecnológicas y de comunicación, cuyo costo está 
representado por los intereses o dividendos que deban pagarse por su utilización. 
Existen factores externos e internos que favorecen la competitividad de una empresa, 
aunque dependerá del manejo del análisis que le otorguen. De esta manera, la 
investigación estuvo fundamentada por Morales, Morales, y Alcocer (2014) quienes 
mediante de su aporte teórico permitió la evaluación de la variable de estudio fuentes 
de financiamiento de la empresa Quiquiriqui Tours-Tarapoto, considerando los 
componentes de: financiamiento propio y préstamo de entidades financieras. 
Asimismo, para la segunda variable, rentabilidad, se consideró lo mencionado por 
Flores (2012), quien brindó su aporte, midiendo la rentabilidad en base a: rentabilidad 
en relación con las ventas, inversión, patrimonio y rentabilidad sobre los activos, Por 
consiguiente, para dar mayor explicación de los hallazgos se procedió a lo siguiente: 
 
El desarrollo del primer objetivo, permitió conocer el manejo de las fuentes de 
financiamiento dentro de la empresa Quiquiriqui Tours-Tarapoto, verificándose el 
cumplimiento de las actividades en cada área implicada, siendo dimensionada por 
financiamiento propio y préstamo de entidades financieras. De tal forma que se 
evidencio la manera de cómo se maneja las fuentes de financiamiento, viéndose 
implícitos los riesgos a nivel de actividades de seguimiento, registro, verificación de 
actividades para optimizar resultados. Estos resultados se asimilan a lo encontrado 
por Lara, W. (2018). En su estudio titulado: Influencia de las fuentes de 
financiamiento para mejorar la rentabilidad y la liquidez de las MYPES comerciales 
en el distrito de Chepen 2017. En donde se concluye que: las fuentes de 
financiamiento han influenciado de forma positiva en el desarrollo, concediendo 
acceso a créditos para financiar inversiones en capital de trabajo, activos fijos y 
tecnología, teniendo la oportunidad de mejorar la producción como sus ingresos. Por 
tanto, se ve reflejado la buena gestión de las fuentes de financiamiento hacia el 
microempresario al momento de brindarles las facilidades para obtener créditos e 
invertir, para el crecimiento y desarrollo de los negocios, a fin de lograr el 
fortalecimiento y empuje para dar con mayor rentabilidad de la empresa. 
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En cuanto al segundo objetivo que consistió en identificar y cuantificar las 
deficiencias causas y efectos de las fuentes de financiamiento en la empresa 
Quiquiriqui Tours, Tarapoto 2018, evidenciándose que la organización no cuenta con 
el manejo adecuado de sus recursos, además de no contar con un control, registro y 
actividades de seguimiento sobre las cuentas por pagar que se tiene, en tanto a deudas 
y pago de correspondiente al financiamiento ajeno. Este resultado se asocia con lo 
encontrado por Aguilar, K., & Cano, N. (2017). En su estudio: Fuentes de 
financiamiento para el incremento de la rentabilidad de las MYPES de la provincia 
de Huancayo. Dicho estudio concluyó que: las fuentes de financiamiento que 
incrementan la rentabilidad de las MYPES, los créditos obtenidos de las micro 
financieras, le permite a la empresa tener una mayor capacidad de desarrollo, realizar 
nuevas y más eficientes operaciones, ampliar el tamaño de sus operaciones y acceder 
a créditos en mejores condiciones (de tasa y plazo, entre otras). Con respecto a la 
Banca tradicional se puede afirmar que una microempresa no puede acceder a sus 
servicios por no satisfacer sus requerimientos, otra opción de financiamiento son los 
obtenidos por los proveedores, quienes no cobran tasas de interés por el 
financiamiento brindado. 
 
De acuerdo al tercer objetivo analizar los ratios de rentabilidad de la Agencia de 
Viajes y Turismo Quiquiriqui Tours SRL de la ciudad de Tarapoto, 2018, se pudo 
identificar que la empresa presento índices de rentabilidad baja en dicho periodo, esto 
mostró que la organización tiene dificultades para cubrir sus cuentas por pagar a corto 
plazo. Estos resultados de contrastan con lo encontrado por Sariago, C. (2017). En su 
trabajo de investigación: Análisis de las fuentes de financiamiento de una empresa 
dedicada a la fabricación y comercialización de prótesis médicas en Córdoba. Donde 
se concluye que: las empresas necesitan recursos para cumplir con sus actividades 
operativas y con sus actividades de inversión. Estos recursos que constituyen fuentes 
de financiamiento pueden ser internos o externos, las que elegirán según el costo, los 
requisitos que establezcan quienes proveen de esos fondos, y los objetivos 
estratégicos de la empresa. Por tanto, no hay una estructura de fuentes de 
financiamiento modelo, por lo que se deberá analizar cada caso en particular, ya que 
cada empresa en función a su actividad y sus objetivos estratégicos realiza elecciones 
diferentes en cuanto a sus fuentes de financiamiento. 
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Finalmente, para el objetivo general, el cual se pretende Determinar la relación entre 
las Fuentes de financiamiento y rentabilidad de la Agencia de Viajes y Turismo 
Quiquiriqui Tours SRL de la ciudad de Tarapoto, 2018, se evidencia que el manejo de 
las fuentes de financiamiento, se relaciona de forma significativa en los resultados de 
las ratios de la rentabilidad, por lo que se podrá decir que, al mantener un buen 
manejo de las fuentes de financiamiento, mayor serán los recursos que se pueda 
emplear para cubrir contingencias de la empresa. Estos resultados son similares a lo 
encontrado por Ortiz, F. (2014). En su estudio de investigacion: Fuentes de 
financiamiento y su incidencia en la rentabilidad de las microempresas familiares, 
productoras de artículos de cur. En el cual se concluyó que: el elevado costo del 
dinero incide significativamente en la rentabilidad de los productores de artículos de 
cuero de la parroquia Quisapincha, esto es debido a que en su mayoría accede al 
producto microcrédito el mismo que debido al riesgo existente en el sector al cual 
está enfocado es el más costoso. Es necesario y Urgente que los productores de 
artículos de cuero de la parroquia de Quisapincha implementen un sistema de 
planificación financiera que les permita identificar las áreas críticas donde se 
consumen los recursos, y la rentabilidad que podrá obtener con producción basada en 
la demanda del producto y no solo en la experiencia empírica del productor. No 
obstante, difiere a lo encontrado por Kaqui, G., & Espinoza, M. (2018). En su tesis 
titulada: Fuentes de financiamiento y su influencia en la rentabilidad de la empresa 
Lucho Tours EIRL Huaraz 2018. En donde se concluyó que: las fuentes de 
financiamiento no han tenido una influencia en la rentabilidad de la empresa Lucho 
Tours EIRL, Huaraz – 2018, en el año 2016 la empresa no obtenido rentabilidad, pero 
en el año 2017 se obtuvo rentabilidad, pero en menor porcentaje de 3.74% y 2.97% 
tanto de rentabilidad económica y financiera, causado por las deudas arrastradas de 
años anteriores, el bajo y regular nivel de conocimiento de las fuentes de 








5.1. Al describir las fuentes de financiamiento de la empresa Quiquiriqui Tours-
Tarapoto, podemos darnos cuenta que se ha evidenciado algunas limitantes, 
principalmente en los préstamos de entidades financieras ajena a la empresa, 
debido a que las se muestra complicaciones al momento de ser uso de los recursos 
para cubrir necesidades a corto plazo.  
 
5.2. Mediante la identificación de las deficiencias, causas y efectos encontrados en la 
empresa Quiquiriqui Tours-Tarapoto, en base a la descripción de las fuentes de 
financiamiento, se logró evidenciar que dentro de la empresa no se cumple con el 
registro sobre el estado de la capital, incurriendo en una pérdida de ingresos, 
además no contar con el análisis correspondiente sobre los recursos que se posee 
para determinar el requerimiento del financiamiento, por consiguiente, no se realiza 
un control sobre las utilidades que se cuenta para pagar deudas por financiamiento, 
así como estrategias o medidas para generar mayores ingresos, de modo que se 
pueda emplear dichos ingresos para cubrir cuentas a corto plazo. 
 
5.3. La rentabilidad de la empresa Quiquiriqui Tours-Tarapoto 2018, presentó una 
variación negativa, donde se constató que para el año 2017 la rentabilidad en los 
ratios relacionados con las ventas, inversión, patrimonio y activos, fueron mayores 
en lo que respecta al periodo 2018, por lo que se pudo demostrar que, a efecto de 
las deficiencias encontradas, la rentabilidad de la empresa se reduciría, generando 
mayor importancia de solventar estas deficiencias para tener mejor estado 
económico financiero.  
 
5.4. Al analizar las fuentes de financiamiento y la rentabilidad de la empresa, se 
encontró una significativa relación, por lo que, al mantener una política contable 
fiable, para analizar los estados financieros, y al mismo tiempo tomar adecuadas 
decisiones ante el financiamiento propio y por entidades financieras, repercutiría de 
forma positiva en la rentabilidad de la empresa, manteniendo un mayor control 




6.1. Se sugiere al gerente de la empresa Quiquiriqui Tours-Tarapoto, analizar el manejo 
de las fuentes de financiamiento llevado a cabo por los responsables, con la 
finalidad de implementar capacitaciones al personal encargado, entrenándolos en 
competencias relacionadas a las actividades de la toma de decisión en 
financiamiento.  
6.2. Al gerente de dicha empresa, se le sugiere realizar un análisis de las deficiencias en 
las fuentes de financiamiento, con el objetivo de plantear estrategias o medidas de 
entrenamiento para evitar pérdidas monetarias, por consiguiente, la sostenibilidad 
de la misma. Por tanto, se recomienda al área gerencial realizar actividades de 
seguimiento con respecto a actividades ejecutadas diariamente.  
6.3. Se le sugiere al gerente de la empresa Quiquiriqui Tours-Tarapoto. evaluar los 
resultados obtenidos en función a la rentabilidad de cada año, a fin de poder 
realizar una comparación y de esa manera poder planificar acciones que ayuden al 
aumento de la misma, generando mayores ingresos.  
6.4. Se recomienda al gerente general dar seguimiento al estado de la empresa, 
mediante la aplicación de los indicadores de rentabilidad, a fin de identificar la 
solvencia en ingresos mediante las fuentes de financiamiento, de modo que los 
ratios brindarán un alcance sobre la realidad económica de la empresa, en donde el 
gerente deberá emplear técnicas o estrategias para mejorar, a fin de poder rendir en 
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Anexo Nº1: Matriz de consistencia 
Título: Fuentes de financiamiento y rentabilidad de la Agencia de Viajes y Turismo Quiquiriqui Tours 
SRL, Tarapoto - 2018 
 
Formulación del problema Objetivos Hipótesis Técnica e 
Instrumentos  
Problema general 
¿Cuál es la relación entre las 
Fuentes de financiamiento y 
rentabilidad de la Agencia de 
Viajes y Turismo Quiquiriqui 
Tours SRL, Tarapoto - 2018? 
 
Problemas específicos: 
¿Cuál es el estado contable de las 
Fuentes de financiamiento de la 
Agencia de Viajes y Turismo 
Quiquiriqui Tours SRL, Tarapoto - 
2018? 
 
¿Cómo se encuentra la rentabilidad 
de la Agencia de Viajes y Turismo 
Quiquiriqui Tours SRL, Tarapoto -  
2018? 
Objetivo general 
Determinar la relación entre las 
Fuentes de financiamiento y 
rentabilidad de la Agencia de Viajes 
y Turismo Quiquiriqui Tours SRL, 
Tarapoto - 2018. 
 
Objetivos específicos 
Evaluar el estado contable de las 
Fuentes de financiamiento de la 
Agencia de Viajes y Turismo 
Quiquiriqui Tours SRL, Tarapoto - 
2018 
 
Analizar los ratios de rentabilidad de 
la Agencia de Viajes y Turismo 




Hi: La relación entre las Fuentes de 
financiamiento y rentabilidad de la 
Agencia de Viajes y Turismo 
Quiquiriqui Tours SRL, Tarapoto, es 
significativa. 
 
Ho: La relación entre las Fuentes de 
financiamiento y rentabilidad de la 
Agencia de Viajes y Turismo 













Guía de recolección de 
datos  






El diseño es no experimental de 
corte transversal 
Población  
La población de la investigación 
estará conformada por todos los 
trabajadores de la Agencia de Viajes 
y Turismo Quiquiriqui Tours SRL de 
la ciudad de Tarapoto, tomado en 
cuenta que los observables serán los 
estados financieros de la empresa y 
los libros contables necesarios para 




La muestra estará conformada por el 
total de la población, tomando en 
cuenta a los trabajadores de la 
empresa y los libros contables. 









relación con las ventas 
(ROS) 
Rentabilidad en 
relación con la 
inversión (ROI) 
Rentabilidad sobre el 
patrimonio (ROE) 





Anexo Nº2: Instrumentos de recolección de datos 
Variable I: Fuentes de financiamiento  
  GUÍA DE ENTREVISTA 
La entrevista busca medir la variable fuentes de financiamiento y por ello está dirigido al 




¿La empresa logra conseguir fuentes de financiamiento en base a su nivel de ventas 







El capital que posee la empresa es adecuado y le permite abastecerse como fuente 







La empresa logra conseguir fuentes de financiamiento en base a su nivel de 













La empresa logra conseguir fuentes de financiamiento en base a su nivel de 







La empresa logra conseguir fuentes de financiamiento en base al estado de sus 







La empresa logra conseguir fuentes de financiamiento en base al estado de sus 







La empresa logra conseguir fuentes de financiamiento en base a los años que tiene 







La empresa obtiene niveles de costos de financiamiento adecuados por el estado de 








La empresa mantiene costos adecuados por financiarse con recursos propios. 







La empresa obtiene costos de financiamiento adecuado debido a que se informa 








La empresa considera las tasas de interés favorables según cada fuente de 







La empresa se asegura que los costos de financiamiento se encuentren acorde a su 









La organización suele usar sus activos tangibles como garantía ante una deuda. 







En la elección de las fuentes de financiamiento se considera el riesgo estratégico 









UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
GUIA DE OBSERVACIÓN PARA LA VARIABLE FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO 
Actividades Reportes Si No % Observación 
Financiamiento 
propio  
 Aporte de socios  
Se realiza reportes e informes 
sobre el nivel de ventas referido a 
la compra del pasaje. 
    
La empresa mantiene un informe 
actualizado sobre la capital o 
recursos que cuenta.  
    
La empresa goza de un buen 
estado de activos y uso de amplio 
patrimonio.  
    
Se cuenta con costos adecuados y 
recursos para solventar 
necesidades a corto plazo. 
    
Se cuenta con la predisposición de 
los socios para proponer 
estrategias.  
    
El encargado realiza el análisis 
respectivo sobre las posibilidades 
del autofinanciamiento  





Crédito financiero a corto plazo 
La empresa cuenta con buena 
imagen de profesionalismo ante 
otras empresas del mismo rubro. 
    
Se cuenta con adecuada 
percepción sobre el nivel de 
calidad ante otras empresas de la 
misma actividad económica.  
    
La empresa cuenta con redes de 
contactos amplios para la 
búsqueda de financiamiento 
ajeno.  
    
Créditos financiera a largo 
plazo 
El encargado analiza los niveles 
de recursos con la que cuenta la 
empresa al momento de requerir 
un financiamiento ajeno.  
    
La empresa emplea 
adecuadamente sus activos 
tangibles para generar ingresos 
para solventar cuentas por pagar.  
    
La empresa se preocupa por 
mantener una imagen corporativa 
de pagos cancelados dentro de los 
plazos establecidos.  





ANALISIS DOCUMENTAL DE LA VARIABLE RENTABILIDAD 












































Guía de Análisis Documental para determinar los Indicadores de rentabilidad en la 



































































2017 2018 2017 2018
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO 
Activo corrientes Pasivo corriente
Efectivo y equivalente de efectivo 387,953 429,455 Otros pasivos financieros 380,935.70
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar Tributos por pagar 3,682
Cuentas por cobrar comerciales (neto) 94,388 245,860 Cuentas por pagar comerciales 88,405 63,550.39
Ctas p cob per, acc, soc, dir y ger 175,000 Otras cuentas por pagar 5,075.53
Otras cuentas por cobrar (neto) 223,961 257,634 Ctas por pagar diversas - terceros 1,969
Estimación de ctas cobranza dudosa -48,559 Ingresos diferidos
Provision por beneficios a los empleados
Inventarios Otras provisiones
Otros activos financieros Pasivos por impuestos a las ganancias
Otros activos no financieros 3,861 Otros pasivos no financieros 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 832,743 936,811 TOTAL PASIVO CORRIENTE 94,056 449,561.62
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE Otros pasivos financieros 536,965 258,057
Otros activos financieros Pasivos diferido 1,776
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar
Cuentas por cobrar comerciales (neto) 
Otras cuentas por cobrar 10,856
Propiedades de inversión 262,457
Propiedades, planta y equipo (neto) 788,061
Activos intangibles distintos de la pluvalía 654
Activos intangibles 654
Activos por impuestos diferidos 23,668 Total pasivo no corrientes 538,741 258,057
Otros activos financieros Total pasivo 632,797 707,619
Depreciacion acumulada -177,212
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 109,567 799,570 Patrimonio
Capital emitido 150,121 150,121
Capital adicional 654,643
Exedente de revaluación 50,000
Resultados acumulados 101,916 155,683
Resultados del ejercicio 57,476 18,315
Total patrimonio 309,513 1,028,762
Total activos 942,310 1,736,381.10 Total pasivo y patrimonio 942,310 1,736,381.10
AG DE VIAJES Y TURISMO QUIQUIRIQUI TOURS SRL
JR. SAN MARTIN Nº373 -2DO PISO - TARAPOTO
RUC: 20232663694





















Ingresos de actividades ordinarias (netas) 1,040,473 1,337,859.31 297,386.31 29%
(-) Costo de ventas -810,684 -999,798.36 -189,114.36 23%
Ganacia (pérdido) bruta 229,789.00 338,060.95 108,271.95 47%
0.00
Gastos de ventas y distribución -124,665 -141,439.31 -16,774.31 13%
Gastos de administración -83,107 -111,401.62 -28,294.62 34%
Ganancia (pérdida) de la baja en activos financieros medidos al costo amortizado 0.00
Otros ingresos operativos 41,942.54 41,942.54
Otras ganacias (pérdida) -20,816.62 -20,816.62
0.00
Ganacia (pérdida) por actividades de operación 22,017.00 106,345.94 84,328.94 383%
0.00
Ingresos financieros 4,078 3,273.60 -804.40 -20%
Gastos financieros -91,921 -89,195.91 2,725.09 -3%
Dieferencias de cambio neto -73.3 -73.30
Otros ingresos gravados 153,597 -153,597.00 -100%
gastos diversos -23,909 23,909.00 -100%
Resultado antes de impuesto a las ganancias 63,862.00 20,350.33 -43,511.67 -68%
0.00
Gasto por impuesto a las ganancias -2,035.00 -2,035.00
0.00
Ganacia (pérdida) netas de operaciones continuadas 63,862.00 18,315.33 -45,546.67 -71%
0.00
0.00
Impuesto a la renta -6,386 6,386.00 -100%
Ganacia (pérdida) netas del ejercicio 57,476.00 18,315.33 -39,160.67 -68%
AG DE VIAJES Y TURISMO QUIQUIRIQUI TOURS SRL
RUC: 20232663694
JR. SAN MARTIN Nº373 -2DO PISO - TARAPOTO
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